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 ᮏ◊✲ࡣ㸪ᖹᡂ 27ᖺ 10᭶ 9᪥࠿ࡽᖹᡂ 28ᖺ 3᭶ 31᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠕዉⰋᕷඣ❺⹢ᚅ
෌Ⓨ㜵Ṇゼၥᆺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒஦ᴗࠖࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧሗ࿌᭩ 1)ࡢసᡂ࠿ࡽᑟฟࡉࢀࡓゼၥᆺᏊ
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᥼ゼၥ஦ᴗ࡞࡝ࡢ᪤Ꮡࡢゼၥ┦ㄯ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪⹢ᚅ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿண㜵ⓗ࡞
ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪஦ᴗࡢෆᐜ࡜ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ࡑࡇ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓ௒ᚋࡢゼၥᆺ┦ㄯᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜࠺㸬 
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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ⌧ᅾ㸪Ꮚ⫱࡚ࡢᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿゼၥᨭ᥼άື࡜ࡋ࡚㸪ஙඣᐙᗞ඲ᡞゼၥ஦ᴗࡸ㣴⫱ᨭ᥼ゼ
ၥ஦ᴗ㸪ࡲࡓಖ೺ᖌࡢゼၥάື࡞࡝ࡀ࠶ࡿ㸬ஙඣᐙᗞ඲ᡞゼၥ஦ᴗࡣ㸪4 ࣧ᭶ᮍ‶ࡢஙඣ
ࢆᢪ࠼ࡿᐙᗞ࡬ࡢẕᏊࡢ೺ᗣ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⹢ᚅࡢࣜࢫࢡࡢ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿ࠿
☜ㄆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㣴⫱ᨭ᥼ゼၥ஦ᴗࡣ⹢ᚅࡢࣜࢫࢡࡸᏊ⫱࡚୙Ᏻࡢᙉ࠸ᐙᗞ࡟
ᑐࡋゼၥࡋ㸪ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ஧ࡘࡢゼၥ஦ᴗࡣ㸪༢Ⓨࡢゼၥ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪
⹢ᚅᑐᛂࡢゼၥ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ⫱࡚ᐙᗞࡢ㍍ᚤ࡞┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪୙Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ㝿࡟฼⏝
࡛ࡁࡿゼၥ┦ㄯ࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࠕዉⰋᕷඣ❺⹢ᚅ෌Ⓨ㜵Ṇゼၥᆺᨭ
᥼ࢩࢫࢸ࣒஦ᴗࠖࡣ㸪୍⯡ᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿゼၥ┦ㄯࡢࢽ࣮ࢬ࡬ᑐᛂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
Ꮚ⫱࡚୙Ᏻࡢቑ኱ࡸ⹢ᚅ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ๓࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㸪㔜せ࡞ᙺ
๭ࢆᯝࡓࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬Ꮚ⫱࡚ᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿ⹢ᚅࡸ㈋ᅔ࡞࡝ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀከࡃ
࠶ࡿ୰㸪ᮏ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ◊✲ࡀ㸪௒ᚋࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࡦ࡜ࡘࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸㸬࡜ࡾࢃࡅᖹᡂ 27ᖺ 1᭶࡟♧ࡉࢀࡓࠕᆅᇦᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼
஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ2㸧࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ᨭ᥼஦ᴗࡸᏊ⫱࡚ୡ௦ໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢᙺ๭࡜᪉ྥᛶ
ࡢ࡞࠿࡛㸪ゼၥᆺᏊ⫱࡚┦ㄯᨭ᥼ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡃ㈨ᩱ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
㸬◊✲ࡢ┠ⓗ
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ࠕዉⰋᕷඣ❺⹢ᚅ෌Ⓨ㜵Ṇゼၥᆺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒஦ᴗ ࠿ࠖࡽᑟฟࡉࢀࡓゼၥᆺᏊ
⫱࡚┦ㄯࡢព⩏࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬➹⪅ࡣ㸪ᮏ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ➨୕⪅ホ౯ጤဨ఍
ࡢጤဨ㛗࡜ࡋ࡚㛵ࢃࡾ㸪஦ᴗᐇ᪋ࡢ㐍ᤖࡸㄢ㢟㸪ㄪᰝศᯒ࡟ࡘ࠸࡚㸪➨୕⪅࡜ࡋ࡚ࢫ࣮ࣃ
࣮ࣂ࢖ࢬࢆ⾜࠺࡞࡝ࢆࡋ࡚ࡁࡓ㸬ᮏ◊✲ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ᵝࠎ࡟Ꮚ⫱࡚┦ㄯ
ࡢሙᡤࡸゼၥᨭ᥼ࡢ࠶ࡿ࡞࠿㸪ࡇࡢ஦ᴗࡀᏊ⫱࡚୰ࡢ㣴⫱⪅࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿ
ࡢ࠿㸪ࡑࡶࡑࡶ୍⯡ࡢᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ゼၥᆺᏊ⫱࡚┦ㄯࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ᳨ウࢆ
⾜࠸㸪௒ᚋࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᮏ஦ᴗࡢ㔜せᛶࡸ
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪௒ᚋࡢࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆᵓ
⠏ࡍࡿୖ࡛㸪㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬 

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ᅗ  ஦ᴗᐇ᪋ࡢ᪉ἲ㸦0V ࡡࡗ࡜ሗ࿌᭩ 㸧ࡢᅗࢆࡶ࡜࡟୍㒊ຍ➹㸧

㸬ࠕዉⰋᕷඣ❺⹢ᚅ෌Ⓨ㜵Ṇゼၥᆺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒஦ᴗࠖࡢෆᐜ
 ஦ᴗᐇ᪋ࡢ⫼ᬒ
 ࡑࡶࡑࡶᮏ஦ᴗࡣ㸪ෆ㛶ᗓࡀᐇ᪋ࡋࡓࠕᖹᡂ 26ᖺᆅᇦάᛶ໬࣭ᆅᇦఫẸ⏕ά➼⥭ᛴᨭ᥼
஺௜㔠㸦ᆅ᪉๰⏕ඛ⾜ᆺ㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚ዉⰋᕷ࡟ࡼࡾ஦ᴗᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ㸪ᖹᡂ 27ᖺ࡟ዉⰋᕷ
࡛Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࢆࡣࡌࡵᖜᗈࡃᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲேࠕMs
ࡡࡗ࡜ࠖ࡟㸪஦ᴗጤクࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 ஦ᴗࡢ᪉ἲ
 ඣ❺⹢ᚅ෌Ⓨ㜵Ṇ࡜࠸࠺ྡ⛠࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦ᴗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ┠ⓗࡣ⹢ᚅࡢ
ࣁ࢖ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡓᐙᗞ࡬ࡢ෌Ⓨ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢゼၥᨭ᥼࡛ࡣ࡞ࡃ㸪₯ᅾⓗ࡞ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼
ࡿ୍⯡ⓗ࡞ᐙᗞ࡬ࡢゼၥᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ᪋ࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Ꮚ⫱࡚
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㣴⫱⪅ࡢ⯆࿡ࡢ࠶ࡿㅮᗙ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ཧຍࡋࡓ᪉࡬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠸ゼၥ┦
ㄯ࡟ᑐࡍࡿᕼᮃࡢ᭷↓ࢆᢕᥱࡋ㸪ゼၥᕼᮃࡢ࠶ࡗࡓᐙᗞ࡟ゼၥ㸪┦ㄯᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸬ᮏ஦ᴗࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢ 3Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬 
 ձᏙ❧໬ࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞♫఍㈨※࡟ࡘ࡞ࡆࡿ 
 ղᨭ᥼ᑐ㇟⪅ࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࢆゎỴ࡟ᑟࡃࡓࡵࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ 
 ճ௒ᅇࡢゼၥᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ㸪௒ᚋࡢゼၥᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᅵྎࢆ
ᥦ᱌ࡍࡿ 
 
㸬 άືព⩏ࡢ᳨ウ
 ◊✲ࡢ᪉ἲ
 ᮏ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ㅮᗙࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸪ゼၥ┦ㄯࡢᐇ᪋⤖ᯝ࠾ࡼࡧゼၥ᫬ࡢ┦ㄯෆᐜ
࠿ࡽᑟฟࡉࢀࡓάືࡢព⩏࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸㸪௚ࡢ஦ᴗ࡜ࡢẚ㍑ࡸ฼⏝⪅ᨭ᥼஦ᴗࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡋࡓᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࡢ࡞࠿࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺㸬 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸ࡜ᐇ᪋௳ᩘ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㓄ᕸᮇ㛫㸦ᖹᡂ 27ᖺ 11᭶ 9᪥㹼ᖹᡂ 28ᖺ 2᭶ 29᪥㸧࡛࠶ࡾ㸪㓄ᕸ௳ᩘ 800
௳ࡢ࠺ࡕᅇ཰ࡀ 242௳࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿ࡢゼၥᐇ᪋ࡣ 89௳࡛࠶ࡿࠋࠕࡘ࡝࠸ࡢᗈሙࠖࡸ
ࠕᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡛ࠖࡢ㓄ᕸࢆࡣࡌࡵ㸪ಖ೺ᡤ࡞࡝࡛ࡢ೺ᗣㅮᗙ㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡛
ࡢㅮᗙࡸ࣑ࢽㅮᗙࡢ㝿㓄ᕸࡋ㸪ࡇࡢ⤖ᯝ㸪㓄ᕸᩘ 800⚊࡟ᑐࡋ㸪ᅇ཰ᩘࡣ 242⚊㸪ᅇ཰⋡
ࡣ 30㸬3㸣࡜࡞ࡗࡓ㸬ᅇ཰⋡ 30㸣ࡣ㸪Ỵࡋ࡚㧗ࡃ࡞ࡃ㸪ᴫࡡᖹᆒⓗ࡞ᩘ್࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ 
ũƭƲƍƷ࠼ئǍ̬ͤǻȳǿȸƳƲ㻌
 ưƷᛟଢȷ᝻૰ᣐࠋ㻌
ŧډᑣࠊഫƽƔƽƔᖓഫʖ᧸૙ܴ㻌
ŧډᑣࠊᩉʐ᫢ƺƘƺƘ૙ܴ㻌
ŭૅੲǻȳǿȸȷƭƲƍƷ࠼ئ㻌
ť܇ᏋƯǵȸǯȫ㻌
ũ܇ᏋƯૅੲ૙ܴሁƷ᧏͵ಅѦ㻌
  
ȷᜒ   ࡈᲢᚘ ׅ᧏͵Უ㻌
ȷȟȋᜒࡈᲢᚘׅ᧏͵Უ㻌
ӋьᎍƴǢȳǱȸȈᣐࠋ 㻌 МဇᎍሁƴǢȳǱȸȈᣐࠋ
ũ܇ᏋƯܼࡊǢȳǱȸȈᛦ௹ᲢǢȳǱȸȈׅӓȷૢྸȷЎௌᲣ㻌
ũᩓᛅưƷᛦૢ㻌
ũܼࡊᚧբՃƴǑǔᚧբಅѦᲢܱ଀ȷૢྸȷЎௌᲣ㻌
ũǢȳǱȸȈƷЎௌ ũʙ̊౨᚛ƓǑƼ᧙̞ೞ᧙ƱƷᡲઃƷЙૺ㻌
èžδᇜᖋࢳϐႆ᧸ഥᚧբ׹ૅੲǷǹȆȠſನሰƴӼƚƨ੩ᚕ㻌
ũ
ᚸ
̖
ಅ
Ѧ
ȷ
ǹ
ᶌ
ȑ
ᶌ
Ȑ
Ǥ
Ǻ㻌
50.8
49.2
19.0
4.5
7.0
0.0
77.717.4
5.0
0.0
0.0
0.0
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⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸ࡜ᐇ᪋≧ἣ
ධᡭሙᡤ ᅇ⟅ᩘ 㸣 㓄௜ᩘ ᅇ⟅ᩘ㸭㓄௜ᩘ
1 ࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ 84⚊ 34㸬7% 91⚊ 92㸬3% 
2 ࡥࡃࡥࡃᩍᐊ 40⚊ 16㸬5% 214⚊ 18㸬7% 
3 ࡨ࠿ࡨ࠿ᩍᐊ 28⚊ 11㸬6% 155⚊ 18㸬1% 
4 ࡣࡄࡃࡳࢭࣥࢱ࣮࣭ಖ⫱ᡤ➼ 29⚊ 12㸬0% ̿ ̿ 
5 ㅮᗙ࣭࣑ࢽㅮᗙ 20⚊ 8㸬3% 269⚊ 7㸬4% 
6 Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ 11⚊ 4㸬5% 71⚊ 15㸬5% 
7 ஺ὶ఍ 1⚊ 0㸬4% ̿ ̿ 
8 ࡑࡢ௚ 2⚊ 0㸬8% ̿ ̿ 
9 ↓ᅇ⟅ 27⚊ 11㸬2% ̿ ̿ 
  ྜィ 242⚊ 100㸬0% 800⚊ 30㸬3% 
 
ࢀࡿ㸬⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪ゼၥ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ࡟ఫᡤࡸẶྡ࣭㟁ヰ␒ྕ࡞࡝ࡢಶே᝟ሗࢆ᫂グࡍ
ࡿࡇ࡜ࡸ⫈ྲྀ㡯┠ࡀᏊ⫱࡚࡟୙Ᏻࡸᝎࡳࡢ࠶ࡿேྥࡅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ᅇ཰ᩘࡀ㧗ࡃ࡞
࠸⌮⏤࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㔜せ࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ஦ᴗࡢ┠ⓗࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋࡛ࡣ࡞ࡃ
ゼၥ┦ㄯ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪ᐇ㝿ࡢゼၥᐇ᪋ࡀ 89௳࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸேᩘ 800ே࠿ࡽぢࡿ࡜ 11㸬1㸣㸪ᅇ཰ேᩘ 242ே࠿ࡽࡳࡿ
࡜ 36㸬7%ࡢゼၥᐇ᪋࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬༙ᖺ࡟‶ࡓ࡞࠸άືࡢ୰࡛㸪89ே࡜࠸࠺ゼၥᐇ᪋ே
ᩘࡣ㸪୍⯡ᐙᗞ࡟ゼၥᆺᏊ⫱࡚┦ㄯ࡟୍ᐃࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡋ࡚ࡼ࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬┦ㄯ
ဨ࡟ᐙ࡬᮶࡚ࡶࡽ࠸㸪┦ㄯࢆࡍࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣᬑ㏻ࡣ᎘ࡀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪ᐙ࡟
᮶࡚ヰࢆ⪺࠸࡚ḧࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿ㣴⫱⪅ࡣពእ࡟ከ࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅⤖ᯝ࡜ศᯒ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᒓᛶ࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ Ꮚ⫱࡚ࡢ୙Ᏻ࡟㛵ࡋ࡚ 24㡯┠ࡢ㉁ၥࢆᐇ᪋
ࡋ㸪4ẁ㝵ࡢホ౯ࢆⅬᩘ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
㸦1㸧Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸦⾲ 2㸧
ࠕ0ṓࠖࡀ 50㸬8㸣㸪ࠕ1ṓ㹼2ṓࠖࡀ 49㸬2㸣㸪ࠕ3ṓ㹼4ṓࠖࡀ 19㸬0㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ᑠࡉ࠸Ꮚ࡝ࡶࢆᢪ࠼ࡿぶ࠿ࡽᅇ཰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
㸦2㸧Ꮚ࡝ࡶࡢேᩘ㸦⾲ 3㸧 
ࠕ1ேࠖࡀ 77㸬7㸣࡛࠶ࡾ㸪ࠕ2ேࠖࡀ 17㸬4㸣㸪ࠕ3ேࠖࡀ 5㸬0㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪୍ேࡢ
࠾Ꮚࡉࢇࢆᢪ࠼ࡿぶ࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬 
 
⾲  Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋㸦」ᩘᅇ⟅㸧


⾲  Ꮚ࡝ࡶࡢேᩘ

ᅇ⟅ᩘ
1 0ṓ 123
2 1ṓ㹼2ṓ 119
3 3ṓ㹼4ṓ 46
4 5ṓ㹼6ṓ 11
5 7ṓ௨ୖ 17
↓ᅇ⟅ 0
ᅇ⟅⥲ᩘ 316
඲య 242
50.8
49.2
19.0
4.5
7.0
0.0
0 10 20 30 40 50 60
㻔MA䠂㻕
ᅇ⟅ᩘ
1 1ே 188
2 2ே 42
3 3ே 12
4 4ே 0
5 5ே 0
↓ᅇ⟅ 0
඲య 242
77.717.4
5.0
0.0
0.0
0.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
㻔䠂㻕
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⾲  ྠᒃᐙ᪘㸦」ᩘᅇ⟅㸧
 

⾲  ᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋
 

⾲  ᒃఫᖺᩘ

 
⾲  ࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ㸪ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ฼⏝⤒㦂
 
 
㸦3㸧ྠᒃࡢᐙ᪘㸦⾲ 4㸧
ࠕ㓄അ⪅ࠖࡀ 98㸬4㸣㸪ࠕᐇẕࠖࡀ 3㸬7㸣㸪ࠕ⩏ẕࠖࡀ 3㸬2㸣࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ከࡃࡀ㓄അ
⪅ࡢ࠸ࡿᐙ᪘ࡢᙧែࡢ᪉ࡓࡕࡀᅇ⟅ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅇ⟅ࢆヲࡋࡃぢࡿ࡜㓄അ⪅ࡢ࠸
࡞࠸ 3ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕᐇẕ ࠖࡀ 1ே㸪ࠕᐇẕ࡜ᐇ∗ ࠖࡀ 1ே㸪ẕᏊᐙᗞࡣ 1ே࡛࠶ࡗࡓ㸬 
㸦4㸧ᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋㸦⾲ 5㸧  
ࠕ30ṓ㹼34ṓࠖࡀ 44㸬6㸣࡜᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ35ṓ㹼39ṓࠖࡀ 25㸬6㸣㸪ࠕ25ṓ㹼29
ṓ ࠖࡀ 14㸬5㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࠗ 30ṓ௦ ࠘ࡀྜࢃࡏ࡚ 70㸬2㸣࡜ 7๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
20ṓᮍ‶ࡸ 20௦๓༙ࡀᑡ࡞࠸≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
㸦5㸧ᒃఫᖺᩘ㸦⾲ 6㸧 
ࠕ5ᖺ௨ୗࠖࡀ 50㸬0㸣࡜᭱ࡶከࡃ㸪ḟ࠸࡛ࠕ6ᖺ௨ୖࠖࡀ 32㸬2㸣㸪ࠕ1ᖺ௨ୗࠖࡀ 17㸬
ᅇ⟅ᩘ
1 㓄അ⪅ 239
2 ⩏ẕ 7
3 ⩏∗ 4
4 ᐇẕ 8
5 ᐇ∗ 3
6 䛭䛾௚ 4
↓ᅇ⟅ 0
ᅇ⟅⥲ᩘ 265
඲య 242
98.82 .9
1 .7
3 .3
1.2
1 .7
0.0
0 20 40 60 80 100
㻔MA䠂㻕
ᅇ⟅ᩘ
1 20ṓᮍ‶ 0
2 20ṓ㹼24ṓ 2
3 25ṓ㹼29ṓ 35
4 30ṓ㹼34ṓ 108
5 35ṓ㹼39ṓ 62
6 40ṓ௨ୖ 34
↓ᅇ⟅ 1
඲య 242
0.0
0 .8
14 .5
44.6
25.6
14.0
0.4
0 10 20 30 40 50
㻔䠂㻕
ᅇ⟅ᩘ
1 1ᖺ௨ୗ 42
2 5ᖺ௨ୗ 121
3 6ᖺ௨ୖ 78
↓ᅇ⟅ 1
඲య 242
17.4
50 .0
32.2
0.4
0 10 20 30 40 50 60
㻔䠂㻕
ᅇ⟅ᩘ
1 ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 182
2 ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 58
↓ᅇ⟅ 2
඲య 242
75.2
24.0
0 .8
0 10 20 30 40 50 60 70 80
㻔䠂㻕
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4㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬5ᖺ௨ෆࢆྜィࡍࡿ࡜㸪67㸬4㸣࡜࡞ࡾ 3ே࡟ 2ே௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋࡜ྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪5 ᖺ௨ෆ࡟㸪⌧ᅾᆅ࡟㌿ᒃࡋᏊ࡝ࡶࢆ⏘ࢇࡔ㸪࠶ࡿ
࠸ࡣᏊ࡝ࡶࡀ࡛ࡁ࡚⌧ᅾᆅ࡟㌿ᒃࡋࡓேࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬 
㸦6㸧ࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ㸪ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢ฼⏝⤒㦂 㸦⾲ 7㸧
ࠕ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖࡀ 75㸬2㸣㸪ࠕ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖࡀ 24㸬0㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡶࡑࡶ㸪
ࡘ࡝࠸ࡢᗈሙࡸᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡸㅮᗙ࠿ࡽ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪฼⏝ࡋࡓࡇ࡜
ࡢ࠶ࡿ⤒㦂⪅ࡀከࡃࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ㸬 
㸦7㸧Ꮚ⫱࡚ࡢᝎࡳ㸦⾲ 8㸧              
  ᭱ࡶ㧗࠸ࡶࡢࡣࠕࡡ㸬≢⨥ࡸ஦ᨾ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡞࠸࠿ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⥆࠸࡚㸪ࠕ࠸㸬
እฟࡢ኱ኚࡉ 㸪ࠖࠕ࠺㸬Ꮚ⫱࡚ࡢ㌟యⓗ࡞⑂ࢀࠖࡸࠕ࠿㸬╧╀୙㊊ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㌟య㠃࡛ࡢ
㈇ᢸࡀከ࠸㸬ࡲࡓ㸪ࠕ࠾㸬ᏊᏲࡾࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿேࠖࡸࠕࡋ㸬ᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᅬࡢࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
⮬⏤グ㏙࠿ࡽࡣ㸪㐟ࡧ᪉ࡸ㞳ங㣗࡜࠸ࡗࡓ᝟ሗᥦ౪ࢆࡣࡌࡵ㸪ࠕ୙Ᏻ࡟࡞ࡗࡓ㝿࡟ᐤࡾῧ
ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠖࡸࠕࡋࢇ࡝࠸࡜ࡁ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢୡヰࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓᚰ⌮ⓗᨭ᥼ࡸࣞ
ࢫࣃ࢖ࢺࢣ࢔ࡢࢽ࣮ࢬࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬㌟యⓗ࡟ࡶᚰ⌮ⓗ࡟ࡶᏊ⫱࡚㈇ᢸࡀẕぶ࡟኱ࡁࡃ
ࡢࡋ࠿࠿ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࢆ୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿጼࡀぢ࡚࡜ࢀࡿ㸬 
   
⾲  Ꮚ⫱࡚ࡢᝎࡳ
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⾲  ㄪᩚ࣭ゼၥᩘ
 
⾲  ㄪᩚ࣭㟁ヰ㐃⤡
㐃⤡⤖ᯝ ௳ᩘ 䠂 䠂 ഛ㻌 ⪃ 
1 ゼၥཷㅙ 93௳ 44䠊7䠂 38䠊4䠂 ゼၥ┤๓䜻䝱䞁䝉䝹 10௳ྵ䜐 
2 㟁ヰྲྀᮦ䛾䜏 1௳ 0䠊5䠂 0䠊4䠂 
3 㒔ྜ䛜䛴䛛䛪 8௳ 3䠊8䠂 3䠊3䠂 
4 ゼၥ䜢ᣄྰ 0௳ 0䠊0䠂 0䠊0䠂 
5 ୙ᅾ╔ಙ㻌 ➼ 106௳ 51䠊0䠂 43䠊8䠂 ␒ྕ㛫㐪䛔 1௳ྵ䜐 
 ྜィ 208௳ 100䠊0䠂 86䠊0䠂 
 㐃⤡ඛ↓グྡ 34௳ 䠉 14䠊0䠂 
 䜰䞁䜿䞊䝖ᅇ⟅⪅ 242௳ 䠉 100䠊0䠂 
 
⾲  ゼၥᴗົ
άືෆᐜ ௳ᩘ 䠂 ഛ㻌 ⪃ 
1 ಶูゼၥάື 83௳ 89䠊2䠂 ゼၥㄪᰝဨ䛜グධ 
 䠄ゼၥᚋ䜰䞁䜿䞊䝖䠅 䠄83௳䠅 䠄89䠊2䠂䠅 ᑐ㇟⪅䛜グධ䠈ゼၥ᫬䛻ᅇ཰ 
2 ┤๓䜻䝱䞁䝉䝹 10௳ 10䠊8䠂 
 ྜィ 93௳ 100䠊0䠂 
1 ಶูゼၥάື䠄1ᅇ䠅 83௳ 93䠊3䠂 
2 ෌ゼၥάື㻌 䠄2ᅇ䠅 4௳ 4䠊5䠂 ᑐ㇟⪅䛾せㄳ䛻䜘䜚ᐇ᪋ 
3 ෌䚻ゼၥάື䠄3ᅇ䠅 2௳ 2䠊2䠂 ᑐ㇟⪅䛾せㄳ䛻䜘䜚ᐇ᪋ 
 ⥲ゼၥᅇᩘ 89௳ 100䠊0䠂 
 
⾲  ゼၥᑐᛂࡢ≧ἣ
ᨭ᥼ෆᐜ ௳ᩘ 䠂 ഛ⪃ 
1 ᝟ሗᥦ౪ 40௳ 44䠊9% 㻌  
2 ཷᐜ 65௳ 73䠊0% ヰ䛧┦ᡭ䠈⪺䛝ᙺ 
3 ┦ㄯᑐᛂ 39௳ 43䠊8% 㻌  
4 クඣ 16௳ 18䠊0% ᐙ஦➼䛻㝿䛧䛶䛾㐟䜃┦ᡭ 
5 ㌟య ᐃ 0௳ 0䠊0% 㻌  
6 ᐙ஦ᨭ᥼ 1௳ 1䠊1% 㻌  
7 ຓゝ䞉ᣦᑟ 11௳ 12䠊4% ᐇ㝿䜢ぢ䛶䜋䛧䛔䠈䜔䛳䛶䜏䛶䜋䛧䛔 
㻌  ⥲ィ 172௳ 193䠊3% 㻌  
㻌  ゼၥ௳ᩘ 89௳ 100䠊0% 㻌  
 
 ゼၥᨭ᥼ࡢᐇ᪋࡜⤖ᯝ
㸦1㸧ㄪᩚ࣭ゼၥ௳ᩘ 㸦⾲ 9㸧 
  ゼၥ⥲ᩘࡣ 83௳࠶ࡾ㸪෌ゼၥᕼᮃ⪅ 11ྡࡢ࠺ࡕ㸪෌ゼၥ࡛ࡁࡓࡢࡣ 4ྡ㸦࠺ࡕ෌ࠎ
ゼၥᐇ᪋ 2ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓ㸬7ྡࡣㄪᩚ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬 
㸦2㸧ㄪᩚ࣭㟁ヰ㐃⤡㸦⾲ 10㸧  
  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅⪅࡛㐃⤡ඛࢆグධࡋ࡚࠸ࡿ 208 ྡ㸦ᅇ⟅⪅ࡢ 86㸬0㸣㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪
ゼၥㄪᰝࢆᐇ᪋࡟ྥࡅ㸪ゼၥࡢྍྰ࡜᪥᫬࡞࡝ࡢㄪᩚࡢࡓࡵ࡟㟁ヰ㐃⤡ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋࠕ୙ᅾ╔ಙ➼ 㐃ࠖ⤡ࡀ࡜ࢀ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ༙ᩘ௨ୖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬㐃⤡ࡀྲྀࢀࡓ 102
 11᭶ 12᭶ 1᭶ 2᭶ ྜィ 
ㄪᩚ௳ᩘ㸦㟁ヰ㸧 6௳ 29௳ 28௳ 45௳ 108௳ 
ゼၥᩘ 6௳ 22௳ 24௳ 37௳ 89௳ 
ゼၥᐇ᪋⋡㸦ㄪᩚ௳ᩘ࡟ᑐࡋ࡚㸧 100㸣 76㸣 86㸣 82% 82㸣 
 
㸬⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ
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௳ࡢ࠺ࡕಶูゼၥࡣ㸪ࠕ┦ㄯဨ࡜ぶ࡜࡛㒔ྜࡀࡘ࠿ࡎࠖ8௳ࢆྵࡵ㸪101௳ࡀཷㅙࡉࢀ㸪
᪥㡭࠿ࡽ୙Ᏻࡸᝎࡳ㸪᪥㡭ࡢࢢࢳ࡞࡝ࢆッ࠼ࡿඛࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕゼၥ┤๓ࡢ࢟ࣕࣥࢭࣝ ࠖࡀ 10௳࠶ࡾ㸪୙Ᏻࡸᝎࡳ࡞࡝ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪
ึࡵ࡚ࡢே࡜఍࠺ࡢࡀⱞᡭ࡞࡝ࡢࡓࡵ࡟㸪ゼၥࢆཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓேࡀ࠸ࡓࡶࡢ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࠕ୙ᅾ╔ಙ➼ࠖࡢ୰࡟ࡣぢ▱ࡽࡠ㟁ヰ␒ྕ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪㟁ヰ࡟ฟ࡚
ࡶࡽ࠼࡞࠿ࡗࡓࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
㸦3㸧ゼၥᴗົ㸦⾲ 11㸧  
ᐙᗞゼၥဨ࡟ࡼࡿゼၥᴗົࡣ㸪83ྡࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡑࡢ࠺ࡕ㸪ᑐ㇟⪅ࡢᕼᮃ࡟ࡼ
ࡿ෌ゼၥ㸦2ᅇ┠㸧ࡀ 4ྡ㸪෌ࠎゼၥ㸦3ᅇ┠㸧ࡀ 2ྡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬࡞࠾㸪๓㏙ࡋࡓࡼ
࠺࡟ゼၥ┤๓ࡢ࢟ࣕࣥࢭࣝࡀ 10௳㸦10㸬8㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
㸦4㸧ゼၥᑐᛂࡢ≧ἣ (⾲ 12㸧   
89௳ࡢゼၥᐇ᪋࡛ࡣ㸪ヰࡋ┦ᡭࡸ⪺ࡁᡭ࡜ࡋ࡚ࡢᑐᛂࡀከࡃ㸪⥭ᛴ࡟ඣ❺┦ㄯᡤ࡞࡝
࡟ሗ࿌ࡍࡿࡼ࠺࡞஦౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪୰࡟ࡣᑐᛂ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ࢫ
࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢬ࡞࡝ࡶཷࡅ࡞ࡀࡽ⥅⥆ⓗᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓ౛ࡶ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪Ꮚ⫱࡚ࡢ୙Ᏻឤࡀ
ᙉࡃ㸪ゼၥࢆ」ᩘᅇᕼᮃࡍࡿேࡶぢࡽࢀࡓ㸬ゼၥᐇ᪋ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪83ே㸦100㸣㸧
ࡀࡼ࠿ࡗࡓ࡜⟅࠼࡚࠾ࡾ㸪㠀ᖖ࡟㧗࠸฼⏝⪅‶㊊ᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬௨ୗ࡟୺࡞ᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚♧ࡋࡓ࠸㸬 
ձ᝟ሗᥦ౪ 
     ᝟ሗᥦ౪࡛ࡣ㸪ಖ⫱ᡤࡢホุࡸෆ᝟㸪ಖ⫱ᡤࡢ฼⏝ࡢὀពⅬࡸᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
ࡸࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ࡞࡝ࡢᣐⅬ஦ᴗࡢ᝟ሗࢆ▱ࡾࡓ࠸࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀከ࠸㸬 
ղཷᐜࡸ┦ㄯᑐᛂ 
     ヰࢆࡁ࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡔࡅ࡛‶㊊ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺ࡔࡀ㸪ᐙ᪘ၥ㢟ࡸᏙ❧ឤ
࡞࡝ࡢッ࠼ࡶከࡃ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ࠕぶ㸪཭ே㸪⾜ᨻ࡟ࡶ㢗ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ࡸࠖࠕ▱
ࡾྜ࠸ࡀ࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ヰࡋ┦ᡭࡸ┦ㄯ┦ᡭ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡶ
ࡳࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪㞳ங㣗ࡸᏊ࡝ࡶ࡜ࡢ㐟ࡧ᪉ࡢ┦ㄯࡶከࡃ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞┦ㄯ࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟┦ㄯဨࡀぢᮏࢆ♧ࡋࡓࡾ㸪ලయⓗ࡞ຓゝࡸᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
ճクඣ 
     ᑡࡋࡢ᫬㛫Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡚࠸࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸ࡗࡓᕼᮃࡀከ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬┦ㄯဨࡀ
Ꮚ࡝ࡶ࡜㐟ࡪጼ࠿ࡽẕぶࡀ㛵ࢃࡾ᪉ࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡓࡾ㸪ᑡࡋࡺࡗࡃࡾ࡛ࡁ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ
࡜࠸ࡗࡓឤ᝿ࡶ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬 
մຓゝ࣭ᣦᑟ➼ 
ຓゝࡸᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẕぶࡢ⫱ඣ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㝿࡟☜ㄆࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ࢽ࣮ࢬ
࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪㞳ங㣗ࢆ㣗࡭ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆぢ࡚࡯ࡋ࠸㸪
ࢫࣉ࣮ࣥࡢゅᗘ㸪㞳ங㣗ࡢ㣗࡭᪉㸪㞳ங㣗ࡢᙧ≧࡞࡝ࢆᐇ㝿࡟ぢ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸ࡗࡓᕼ
ᮃࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸬௚࡟ࡶ⮬ศࡀᏊ࡝ࡶ㐟ࢇ࡛࠸ࡿ᪉ἲࡀṇࡋ࠸ࡢ࠿㸪ᐷ࠿
ࡋࡘࡅ㸪ṑࡢᡭධࢀ㸪ࣁ࢖ࣁ࢖࡞࡝Ⓨ㐩ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ࢃࡾࡀฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪
ᐇ㝿࡟ぢ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸ࡗࡓࢽ࣮ࢬ࠿ࡽຓゝ࣭ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
㸬⪃ᐹ࡜ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ஦ᴗࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ゼၥ┦ㄯ࡟࠾ࡅࡿ୍ᐃࡢࢽ࣮ࢬࡀ୍⯡ᐙᗞ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀᑟฟࡉࢀࡓ
࡜⪃࠼ࡿ㸬ゼၥ᫬ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪᝟ሗᥦ౪ࡸ⣽ࡸ࠿࡞ຓゝᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᑐᛂ࠿ࡽ⹢ᚅࡢ
ண㜵ⓗ࡞┦ㄯᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠾ࡾ㸪ព࿡࠶ࡿ஦ᴗࡔ࡜ホ౯ࡉࢀࡿ㸬 
 ᮏ஦ᴗࡣ㸪ࠕඣ❺⹢ᚅ෌Ⓨ㜵Ṇゼၥᆺࢩࢫࢸ࣒஦ᴗ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓྲྀࡾ
⤌ࡳ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ┠ⓗࡣ⹢ᚅࡢࣁ࢖ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡓᐙᗞ࡬ࡢ෌Ⓨ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢゼၥᨭ᥼
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪₯ᅾⓗ࡞ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡿ୍⯡ⓗ࡞ᐙᗞ࡬ࡢゼၥᨭ᥼࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪⹢ᚅண
㜵ࡸᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡬ࡢᑐฎ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ゼၥάື࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜
せ࡜࡞ࡿ㸬ᮏ஦ᴗ࡛ࡣ㸪Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿぶࡀ⯆࿡ࡢ࠶ࡿㅮᗙ࡞࡝࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼㸪ゼၥㄪᰝ࡟⧅ࡆ࡚࠾ࡾ㸪▷ᮇ㛫ࡢ㛫࡟ከࡃࡢゼၥࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸
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訪問型子育て相談のあり方について
࡚㸪㧗࠸ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ゼၥ᫬ࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᝟ሗᥦ౪ࡸᏙ❧࡬ࡢ
ᑐᛂ㸪㞳ங㣗ࡸᏊ⫱࡚࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ㸪クඣࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝ᖜᗈ࠸Ꮚ⫱࡚୙Ᏻ࡬ࡢᑐ
ᛂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ᑓ㛛ᛶࡸ⥭ᛴᛶࡢ㧗࠸஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᑓ㛛ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡢ࡞
࠿㸪୎ᑀ࡟ᨭ᥼࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ஦ᴗࡢ௒ᚋࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨵၿࡢవ
ᆅࡀ࠶ࡿ㸬௨ୗ 3Ⅼ࡟࠾࠸࡚ㄢ㢟࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡃ㸬 
ࡲࡎ 1Ⅼ┠࡟㸪ᮏ஦ᴗࢆ⹢ᚅண㜵࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㸪✚ᴟⓗ࡞ゼ
ၥ┦ㄯᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ஦ᴗࡣ㸪⹢ᚅࡢ₯ᅾⓗࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡿ୍
⯡ᐙᗞ࡟ᑐࡋ࡚ゼၥ┦ㄯᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓ஦ᴗ࡛࠶ࡿࡀ㸪᪤ᏑࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿゼၥάືࡸஙᗂඣ೺デࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮚ⫱࡚୙Ᏻࡸ⹢ᚅࡢ㍍ᚤ࡞ࣜࢫࢡ㸪₯ᅾ
ⓗ࡞ࣜࢫࢡࢆᢪ࠼ࡿᐙᗞ࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᢕᥱࡉࢀ࡚ࡶ㔜኱࡛ࡣ
࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ㸪ࡑࡢሙࡔࡅࡢᑐᛂ࡛⤊ࢃࡾ㸪ලయⓗ࡞ᨭ᥼࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸⌧
≧ࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ஙඣࢆᢪ࠼ࡿ඲ᐙᗞ࡬ࡢゼၥάື࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿஙඣᐙᗞ඲ᡞ
ゼၥ஦ᴗ࡛ࡣ㸪⹢ᚅࡢ᫂☜࡞ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㣴⫱ᨭ᥼ゼၥ஦ᴗ࡞࡝࡟⧅ࡀࡗ
࡚࠸ࡿࡀ㸪㈋ᅔࡸᏊ⫱࡚୙Ᏻ࡞࡝ࡢᝎࡳ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪₯ᅾⓗ࡞⹢ᚅࡢࣜࢫࢡ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪
ᆅᇦࡢ┦ㄯᶵ㛵࡞࡝ࢆ⤂௓ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⥅⥆ⓗ࡞ゼၥ┦ㄯᨭ᥼࡟⤖ࡧ௜࠸࡚࠸
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬ྠᵝ࡟㸪ஙᗂඣ೺デ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶゼၥ┦ㄯᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᐙᗞ
࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪⹢ᚅࡸ㞀ࡀ࠸ࡢࣜࢫࢡࡢᑡ࡞࠸≧ἣ࡛ࡣ㸪ಖ೺ᖌ➼ࡀ
ゼၥ┦ㄯᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ᑐᛂ࡟⤖ࡧ௜࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ᮏ஦ᴗࡀ௒ᚋᒎ㛤ࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓ㝿㸪᪤ᏑࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼᪋⟇࡜ࡢᐦ࡞㐃ᦠࢆ⾜࠸㸪ࣁ࢖ࣜࢫࢡࡢࡳ≉໬ࡋࡓ
ᨭ᥼࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ゼၥ┦ㄯࢆᐇ᪋ࡍࡿ⹢ᚅண㜵࡟ᑐࡍࡿࡼࡾຠᯝⓗ࡞ゼၥάື࡜ࡋ࡚஦
ᴗᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
2 Ⅼ┠࡟㸪ᮏ஦ᴗࢆ㌟㏆࡞ゼၥ┦ㄯᨭ᥼࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ᮏ஦
ᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡟࠾࠸࡚Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿᐙᗞࡸ୍⯡ᕷẸ࡟㌟㏆ࡢゼ
ၥάື࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᕤኵࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡎ㸪௒ᅇࡢ஦ᴗྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⹢ᚅ
࡜࠸࠺ゝⴥࡶධࡗ࡚࠾ࡾ㸪࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡟ࡃ࠸஦ᴗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡼࡾ฼⏝
ࡋࡸࡍ࠸஦ᴗྡࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㓄ᕸඛ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ㅮᗙࡸᏊ⫱࡚
ᨭ᥼ࡢ⌧ሙࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ஙᗂඣ೺デࡢሙࡸಖ⫱ᡤ㸪ᗂ⛶ᅬ࡞࡝ከࡃࡢᏊ⫱࡚ᐙᗞࡀ฼⏝
ࡋ࡚࠸ࡿሙࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬௒ᚋ฼⏝⪅ᨭ᥼஦ᴗὀ 1㸧࡜ࡋ࡚㸪ᆅᇦ࡟࠾
࠸࡚Ꮚ⫱࡚┦ㄯࡢ୰᰾ⓗ࡞ᣐⅬࡀタ⨨ࡉࢀࡿ࡞࠿㸪୍ࡘࡢ✚ᴟⓗ࡞┦ㄯᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ
࡚ࡇࡢゼၥᆺᏊ⫱࡚┦ㄯࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
᭱ᚋ࡟㸪ࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ᨭ᥼ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿே㸪యไࡢᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬௒ᚋࡢ஦ᴗ⥅⥆
ࢆ⪃࠼ࡓ㝿࡟ࡣ㸪ࡼࡾᅔ㞴࡞஦౛࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᑓ㛛⫋ࡢ㓄⨨ࡸయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿ㸬ᵝ ࠎ࡞ᑓ㛛⫋ࡢά⏝ࡸ௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪
⾜ᨻࡸᆅᇦᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿྛ㒊⨫ࢆ㉸࠼ࡓ᝟ሗࡢඹ᭷ࡸ஦౛ࡢ᳨ウ࡞࡝ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬
ไᗘⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡜࡜ࡶ࡟㸪㈈※ࡢ☜ಖࡸࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࠖ࡬ࡢ⤌ࡳ
㎸ࡳ࡞࡝ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ㄢ㢟ࡣከ࠸࡜⪃࠼ࡿ㸬

ὀ㔘
ὀ 1㸧ࠕ฼⏝⪅ᨭ᥼஦ᴗࠖࡢ┠ⓗࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ᥎㐍࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶཬࡧ
ࡑࡢಖㆤ⪅➼㸪ࡲࡓࡣዷፎࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡸᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗ➼ࢆ෇
⁥࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㌟㏆࡞ᐇ᪋ሙᡤ࡛᝟ሗ཰㞟࡜ᥦ౪ࢆ⾜࠸㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ┦ㄯ࣭ຓゝ
➼ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃⤡ㄪᩚ➼ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࠖ2㸧࡛࠶ࡿ㸬

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧Msࡡࡗ࡜㸸ࠕዉⰋᕷඣ❺⹢ᚅ෌Ⓨ㜵Ṇゼၥᆺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒஦ᴗሗ࿌᭩ 㸪ࠖp㸬1㸦2016㸧 
2㸧ෆ㛶ᗓ㸸ࠕᆅᇦᏊ࡝ࡶ࣭ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido 
/administer/setsumeikai/h270123/pdf/s3-1.pdf㸦2016.11.30㸧  
3㸧 Msࡡࡗ࡜㸸ࠕዉⰋᕷඣ❺⹢ᚅ෌Ⓨ㜵Ṇゼၥᆺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒஦ᴗሗ࿌᭩ 㸪ࠖpp㸬11-22㸦2016㸧 
௜⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬
ᑒ⟄࡟ධࢀ࡚㸪㐌㛫௨ෆ࡟ᢞภࡋ࡚ୗࡉ࠸
ࡇࡕࡽ࠿ࡽ㟁ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ᐇ㝿࡟ᐙᗞゼၥࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
ࡈ༠ຊࡢ࡯࡝ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
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௜⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬
ᑒ⟄࡟ධࢀ࡚㸪㐌㛫௨ෆ࡟ᢞภࡋ࡚ୗࡉ࠸㸬
ࡇࡕࡽ࠿ࡽ㟁ヰࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ᐇ㝿࡟ᐙᗞゼၥࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡶࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸬
ࡈ༠ຊࡢ࡯࡝ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬
ձ Ặྡ 
ղ ఫᡤ 
ճ 㟁ヰ␒ྕ 
մ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㓄ᕸሙᡤ 
յ ࠾Ꮚࡉࢇࡢᖺ㱋ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬 
1 0ṓ  2 1ṓ㹼2ṓ  3 3ṓ㹼4ṓ  4 5ṓ㹼6ṓ  5 7ṓ௨ୖ 
ն࠶࡞ࡓ࡜ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬 
1 㓄അ⪅  2 ⩏ẕ  3 ⩏∗  4 ᐇẕ  5 ᐇ∗ 6 ࡑࡢ௚㸦          㸧 
շ࠶࡞ࡓࡢᖺ㱋ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸬 
1 20ṓᮍ‶  2 20㹼24ṓ  3 25㹼29ṓ 4 30㹼34ṓ  5 35㹼39ṓ  6 40ṓ௨ୖ 
ո⌧ᅾᏊ⫱࡚ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟㸪ఱᖺఫࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿㸬 1 1ᖺ௨ୗ  2 5ᖺ௨ୗ  3 6ᖺ௨ୖ 
չዉⰋᕷࡘ࡝࠸ࡢᗈሙ࣭ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸬 1฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ   2฼⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
պᏊ⫱࡚࡟ࡘ࠸࡚࠶࡞ࡓࡀ┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿேࡣㄡ࡛ࡍ࠿㸬㸦࠸ࡃࡘ࡛ࡶ㸧 
1⮬ศࡢ཭ே 2㓄അ⪅ 3Ꮚ࡝ࡶࡀ⏕ࡲࢀࡓ࠶࡜ࡢぶ཭㐩 4࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ཭ே࣭▱ே 
5ぶᏊ࡛㞟࠼ࡿሙᡤ࡟࠸ࡿࢫࢱࢵࣇ 6ಖ⫱ᡤ࣭ᗂ⛶ᅬ࡞࡝ࡢඛ⏕ 7ຓ⏘ᖌ➼ 
8⾜ᨻ❆ཱྀࡢ⫋ဨ 9⮬ศࡢぶ 10㓄അ⪅ࡢぶ 
ջᏊ⫱࡚ゼၥᨭ᥼ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࡋ࡚࡯ࡋ࠸ᨭ᥼ࡸ⪺ࡁࡓ࠸᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤ࠾᭩ࡁୗࡉ࠸㸬 
ռᏊ⫱࡚ࡢ୙Ᏻࡸ㈇ᢸ㸪ᝎࡳ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍ㸬࠶࡞ࡓ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚
ࡃࡔࡉ࠸㸬  
                           
㠀
ᖖ
䧵
䧧
䧒
ᛮ
䧒
䧎
䨔
⛬
ᗘ
䧧
䧒
ᛮ
䧒
䧎
䨈
䨓
ᛮ
䨘
䧴
䧐
඲
䧛
ᛮ
䨘
䧴
䧐
䛒䠅Ꮚ⫱䛶䜢ᡭఏ䛳䛶䛟䜜䜛ே䛜䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛔䠅Ꮚ㐃䜜䛷እฟ䛩䜛䛾䛜䛯䛔䜈䜣㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛖䠅Ꮚ⫱䛶䛷䠈㌟యⓗ䛻⑂䜜䜢ឤ䛨䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛘䠅Ꮚ䛹䜒䛜⏕䜎䜜䛶䛛䜙⤒῭ⓗ䛻ⱞ䛧䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛚䠅ᛴ⏝䛾᫬䠈ᏊᏲ䜚䜢䛩䜛ே䛜䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛛䠅╧╀୙㊊䛰䛸ឤ䛨䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛝䠅㓄അ⪅䛜Ꮚ䛹䜒䛸䛛䛛䜟䜛᫬㛫䛜䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛟䠅㓄അ⪅䛜Ꮚ⫱䛶䛻༠ຊⓗ䛷䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛡䠅Ꮚ䛹䜒䛸ྠୡ௦䛾䛣䛹䜒䛜㏆䛟䛻䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛣䠅Ꮚ䛹䜒䛾㞳ங㣗䜔㣗஦䛻䛴䛔䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛥䠅ண㜵᥋✀䛾ཷ䛡᪉䛺䛹䛜䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛧䠅ᗂ⛶ᅬ䜔ಖ⫱ᅬ䛾䛣䛸䛜䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛩䠅᪥ᖖ䛾䜾䝏䜢䛔䛖ே䛜䛔䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛫䠅Ꮚ䛹䜒䛻䛛䛛䜟䜛ே㛫㛵ಀ䛷ᅔ䛳䛶䛔䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛭䠅䛖䜎䛟Ꮚ⫱䛶䛜䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛸ᛮ䛖㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛯䠅Ꮚ䛹䜒䛸䛹䛖᥋䛧䛯䜙䛔䛔䛛䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛱䠅Ꮚ⫱䛶䜢䛧䛶䛔䛶Ꮩ❧ឤ䜢ឤ䛨䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛴䠅Ꮚ⫱䛶䛻⮬ಙ䛜䛺䛟䛺䜛䛣䛸䛜䛒䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛶䠅⮬ศ䛾೺ᗣ䜔యຊ䛻⮬ಙ䛜䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛸䠅Ꮚ䛹䜒䛜Ẽ䛜䛛䜚䛷䠈┠䜢䛿䛺䛫䛺䛔㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛺䠅Ꮚ䛹䜒䛜䛷䛝䛶䛛䜙䠈䜲䝷䜲䝷䛩䜛䛣䛸䛜ቑ䛘䛯㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛻䠅Ꮚ䛹䜒䛜䛛䜟䛔䛔䛸ᛮ䛘䛺䛔䛣䛸䛜䛒䜛㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛼䠅Ꮚ䛹䜒䛾ᑗ᮶䜢⪃䛘䜛䛸ᚰ㓄㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
䛽䠅Ꮚ䛹䜒䛜≢⨥䞉஦ᨾ䛻ᕳ䛝㎸䜎䜜䛺䛔䛛ᚰ㓄㻌 㻝 㻞㻌 㻟㻌 㻠㻌
ࡈ༠ຊ᭷㞴࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓ㸬                     
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ᑓᨷ⛉⚟♴ᑓᨷಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍࡟࠾ࡅࡿእ㒊Ⓨ⾲࡟㛵ࡍࡿሗ࿌
㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸬ᑓᨷ⛉ ಟ஢ㄽᩥⓎ⾲఍
